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SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNDIP
Seperti sudah menjadi keharusan berputarnya jarum sejarah, berdirinya perguruan tinggi selalu melalui dinamika dan perjuangan yang berat, tak bedanya dengan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Bermula dari kristalisasi ide yang menjadi sebuah gagasan besar dari beberapa insinyur seperti Ir. Jacob Rais (Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Semarang) dan Ir. Gunawan, Prof. Ir Soemarman (alm), Ir. Subarkah, Ir. R. Oei Djwee Hwie, Ir. R. Soenardi (alm), Ir. Lie Kok Gwan, Ir. Moeljadi, dan Ir. Tjoa Tjeng Kie, untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi teknik di kota Semarang. 
Pada tangggal 20 Oktober 1958, didukung sepenuhnya  oleh pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat, rencana tersebut diwujudkan dengan dibukanya Akademi Teknik di Universitas Semarang yang sudah berdiri sejak tanggal 9 Januari 1957. Pada saat perayaan Dies Natalis ketiga tanggal 09 Januari 1960, Presiden Repulik Indonesia pertama, Ir. Soekarno mengganti nama Universitas Semarang manjadi Universitas Diponegoro. Pada tanggal 15 Oktober 1960 Akademi Teknik diganti menjadi Fakultas Teknik dengan Dekan pertama Prof, Ir, Soemarman. Jurusan Teknik Sipil adalah jurusan pertama di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebelum jurusan lainnya dibuka.
Perkuliahan dilakukan pada sore hari dengan meminjam sebuah gedung disekitar Tugu Muda (saat ini menjadi gedung Wisma Perdamaian), kemudian pindah dijalan  MT. Haryono No. 427 milik Pepekuper Teritorium  IV, sebagai kampusnya. Pada periode yang lebih mapan Fakultas Teknik pindah ke “Gedung Putih“ di Kampus  Pleburan/ Jl. Hayam Wuruk. Selanjutnya pada tahun 1996 sampai dengan sekarang Kampus Fakultas Teknik Universitas Diponegoro  pindah ke Tembalang, yang awalnya dibangun melalui Six Universities Development and Rehabilitation Sub Sector Project (SUDR).  
Sejak Universitas Diponegoro diresmikan sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 15 Oktober 1960, Fakultas Teknik sebagai pencetak sumber daya manusia yang berkualitas, terus mengembangkan diri dengan mendirikan Jurusan /Program Studi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan jurusan dan program studi di Fakultas Teknik UNDIP secara kronologis adalah  sebagai berikut : 
	Jurusan Teknik Sipil
Jurusan Sipil merupakan jurusan yang pertama di Fakultas Teknik yang berdiri bersamaan dengan berdirinya Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dengan Ketua Jurusan merangkap Dekan Fakultas Teknik pertama Prof. Ir. Soemarman. Jurusan Teknik Sipil terakreditasi A melalui SK BAN Perguruan Tinggi No. 021/BAN-PT/Ak-VII/S1/VI/2004, pada tahun 1997 Jurusan Teknik Sipil melahirkan Program Magister Teknik Sipil (S2, dan  pada bulan Juni 2004 ikut membidani dibukanya  Program Doktor Teknik Sipil (S3).
	Jurusan Arsitektur
Pada tahun 1962 dibuka Jurusan Teknik Arsitektur dengan Ketua Jurusan pertama dijabat oleh Ir. Sidharta (alm. Prof. Ir. Sidharta), yang telah pensiun). Jurusan Arsitektur terakreditasi A melalui SK BAN-PT No. 028/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 pada tanggal 26-Nopember-2007. Jurusan Arsitektur juga  menginisiasi dibukanya Program Magister Teknik Arsitektur (S2) pada tahun 1998, dan bersama-sama dengan Jurusan Pengembangan Wilayah dan Kota pada tahun 2004 juga mendirikan Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan (PDTAP).
	Jurusan Teknik Kimia
Pada tahun 1965 dibuka Jurusan Teknik Kimia dengan Ketua Jurusan pertama dijabat oleh Ir. Nisyamhuri (sudah pensiun). Pada tanggal 12 September 2008 Jurusan Teknik Kimia telah terakreditasi A melalui SK BAN-PT No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008. Pada tahun 2005 juga membuka Program Magister Teknik Kimia (S2).
		Jurusan Matematika
Pada tahun 1969 Fakultas Teknik membuka Jurusan Matematika. Setelah mapan dan menghasilkan banyak lulusan sarjana, maka mulai tahun 1988 Jurusan Matematika tidak lagi bernaung dibawah Fakultas Teknik, dan memisahkan diri menjadi satu Jurusan di Badan Pengelola MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) yang sekarang menjadi Fakultas MIPA.
		Jurusan Teknik Mesin
Program studi Teknik Mesin dibuka pada tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undip, kemudian disusul dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/1984 tanggal 21 Agustus 1984, dengan Ketua Program Studi pertama adalah Ir. Slamet Waluyo (almarhum). Program Studi Teknik Mesin menjadi Jurusan Teknik Mesin dengan SK Dirjen DIKTI.  No.78/DIKTI/Kep/1998. Jurusan Teknik Mesin pada tanggal 23 Mei 2009 telah mendapatkan akreditasi A melalui SK BAN-PT No. 010/BAN-PT/Ak-VII/S1/XI/2009. Pada tahun 2007 ini Jurusan Teknik Mesin telah membuka Program Magister Teknik Mesin (S2).
		Jurusan Teknik Elektro
Berdasarkan keputusan Rektor pada tahun 1983 dibuka Program Studi Teknik Elektro dan ditetapkan melalui keputusan Dirjen Dikti No.47/DIKTI/Kep/1986 tanggal 26 September 1986, dengan Ketua Program Studi pertama adalah Ir. Adi Wardoyo (PLN-Jawa Tengah). Program Studi Teknik Elektro menjadi Jurusan Teknik Elektro, dengan SK Dirjen DIKTI No.82/DIKTI/KEP/1999. Jurusan Teknik Elektro terakreditasi A melalui SK BAN-PT No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008 pada tanggal 13 November 2008. 
	Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Studi Teknik Perencanaan Wiliyah dan Kota dibuka pada tahun 1992 dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep/1992 tanggal 18 Maret 1992. Ketua Program Studi pertama adalah Dr.Ir.Soegiono Soetomo, DEA (sekarang Prof. Dr.Ir. Soegiono Soetomo, DEA). Program studi ini berganti menjadi Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, dengan SK Dirjen DIKTI N. 79/DIKTI/Kep/1999. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota terakreditasi A melalui SK BAN-PT No. 033/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008 pada tanggal 18 Januari 2008. Jurusan ini mengembangkan program Magister Teknik Pembangunan Kota (MTPK) pada tahun 1999. Pada tahun 2006 dikembangkan lagi program S2 Sistem Modular Magister Perencanaan Wilayah dan Kota bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum.
		Program Studi Teknik Industri
Mulai tahun 1998 dibuka Program Studi Teknik Industri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.51/DIKTI/KEP/1998 tanggal 23 Februari 1998. Ketua Program Studi Teknik Industri pertama adalah Ir. R.M. Haryo Santoso, MM. Jurusan Teknik Industri terakreditasi B melalui SK BAN-PT No. 011/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2007 pada tanggal 26 Mei 2007.
	Program Studi Teknik Lingkungan 
Mulai tahun ajaran 1999/2000 Program Studi Teknik Lingkungan menerima mahasiswa baru. Program Studi Teknik Lingkungan secara resmi dibuka pada tahun 1999 dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.377/DIKTI/KEP/1998 tanggal 21 Oktober 1998, dengan Ketua Program Studi pertama adalah Ir. H. Nasrullah, MS. Jurusan Teknik Lingkungan baru saja terakreditasi B melalui SK BAN-PT No. 018/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007.
	Program Studi Teknik Perkapalan
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 3206/D/T/2002 tanggal 28 Oktober 2002, pada tahun akademik 2003/2004 dibuka Program Studi Stata-1 Teknik Perkapalan dengan Ketua Program Studi Pertama adalah Ir. H. Sukanto Jatmiko.
	Program Studi Teknik Geologi
Berdasarkan surat ijin Dirjen Dikti No. 3024/D/T 2004 tanggal 4 Agustus 2004, pada tahun akademi 2004/2005 dibuka program studi S1 Teknik Geologi dengan Ketua Program Studi Pertama adalah Ir. Dwiyanto J.S.MS
	Program Studi Teknik Geodesi
Berdasarkan surat ijin Dirjen Dikti No. 3774/D/T/2004 tanggal 15 September 2004 pada tahun akademi 2005/2006 dibuka Program Studi S1 Geodesi dengan Ketua Program Studi Pertama adalah Ir. Bambang Sudarsono, MS. 
	Program Studi Sistem Komputer
Berdasarkan surat ijin Dirjen Dikti No. 2782/D/T/2008 tanggal 20 Agustus 2008, pada tahun akademik 2008/2009 dibuka Program Studi S1 Sistem Komputer dengan Ketua Program Studi pertama adalah Dr. Ir. Hermawan, DEA. 
	Program Diploma III
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0312/0/1991 tanggal 6 Juni 1991 tentang Penutupan dan Pengintegrasian  Fakultas Non Gelar dalam lingkungan Universitas dan Institut, maka pada tahun akademik 1992/1993 dilaksanakan pengintegrasian Program Diploma III Teknik dengan Fakultas Teknik. Disamping Program Diploma tersebut, sejak tahun 1976 juga dikembangkan Program Diploma-III dan Diploma-IV bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Program Lintas Jalur dimulai tahun 1981 serta Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota reguler dan Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Sistem Modular pada tahun 2006.

Keberadaan dan perkembangan Fakultas Teknik UNDIP sampai saat ini tidak dapat lepas dari peran dan perjuangan dari para pimpinan pendahulu. Secara kronologis para Dekan Fakultas Teknik UNDIP dari sejak berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut :

No.	Periode Tahun	Nama Dekan
1.	1958 - 1960	Prof. Ir. Soemarman
2.	1960 – 1961 	Ir. Jacob Rais
3.	1961 – 1968	Ir. Soenardi
4.	1968 – 1970	Ir. Sidharta
5.	1970 – 1973	Ir. Soejanto Boediharso
6.	1973 – 1976	Drs. Moch. Tohir
7.	1976 – 1980	Ir. Nisyamhuri
8.	1980 – 1983	Ir. Joetata Hadihardaja
9.	1983 – 1986	Ir. Joetata Hadihardaja
10.	1986 – 1989	Ir. Nirmolo Soeprijono
11.	1989 – 1992	Ir. Marwoto Kusumopradono
12.	1992 – 1995	Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc.
13.	1995 – 1998	Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc.
14.	1998 – 2002	Ir. Bambang Setioko, M. Eng
15.	2002 – 2006	Ir. Sri Eko Wahyuni, MS
16.	2006 - sekarang	Ir. Sri Eko Wahyuni, MS


PROFIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
Penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik Undip menggunakan Sistem Kredit Semester dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Untuk Program S-1 jumlah sks yang harus ditempuh sebesar  144 sks dengan komposisi kurang lebih 7% MPK, 40% MKK, 40% MKB, 8% MPB dan 5% MBB, sedangkan untuk Program D-3 mahasiswa harus menyelesaikan 110 - 120 sks. Fakultas Teknik saat ini sedang melakukan pengembangan kearah internasionalisasi kurikulum. 
Jumlah dosen yang mengampu kegiatan akademik di program S-1 terdiri dari 408 orang dengan komposisi S3 : S2 : S1 = 41 : 280 : 47 = 10% : 69% : 21%. Sedangkan yang mengampu di program D3 sebanyak 80 orang dengan  komposisi  S2 : Sp1 : S1 = 25 : 3 : 52. Jumlah ini akan berubah dalam waktu dekat setelah para dosen yang sedang menempuh studi lanjut merampungkan studinya. Rasio dosen mahasiswa pada tahun 2008 untuk program S-1 mencapai rata-rata 1:11,2 sampai dengan 1:32,5, dan untuk program D3 sebesar 1:34,4. 
Fakultas Teknik UNDIP merupakan fakultas yang masih banyak diminati oleh para lulusan SMA, hal ini tercermin pada tingkat persaingan yang masih ketat. Untuk program reguler masih menunjukkan rasio 1:10 pada tahun 2008 walaupun sedikit menurun dibandingkan  1:15 pada tahun 2002. Dari angka rata-rata tersebut secara distribusi terjadi pergeseran peminat pada  beberapa jurusan dan program studi, misalnya Teknik Industri, Elektro, dan Kimia peminatnya meningkat, sementara Teknik Sipil menurun.
Mahasiswa terdaftar pada September 2008 mencapai 4684 mahasiswa program S-1 Reguler I dan 2939 program Reguler II, dan 2374 mahasiswa program D3. Prestasi lulusan program S-1 reguler mencapai IPK rata-rata 3,08, dan untuk program D3 IPK rata-rata  2,88. Dengan masa studi antara  4 tahun 3 bulan – 5 tahun 6 bulan untuk program S-1 dan 3,0 – 4,0 tahun untuk program D3. Sampai Juli tahun 2009 alumni Fakultas Teknik UNDIP tercatat secara keseluruhan kurang lebih 24.867, dengan komposisi S1-reguler : S1-ekstensi : D3 : D3/D4 Kerjasama LPPU = 13.410 : 3.653  : 4.978 : 2.575, yang telah berperan di posisi strategis di kancah pembangunan negeri tercinta ini.
 Fakultas Teknik UNDIP berdiri dikawasan seluas  84,8 ha atau lebih dari 1/3 luas kampus UNDIP di Tembalang. Luas terbangunnya meliputi Jurusan Teknik Sipil seluas 7.706 m2,  Arsitektur 4.125 m2, Teknik Kimia 3.298 m2, Teknik Mesin 4.969 m2, Teknik Elektro 3.621 m2, P.W.K 1.500 m2, Teknik Industri 800 m2, Teknik Lingkungan 690 m2, Teknik Perkapalan, Teknik Geologi, Teknik Geodesi dan Sistem Komputer seluas 5.000 m2. Sementara Program D3 4.500 m2, dan LPPU-UNDIP=10.655 m2. Bangunan yang ada mencakup gedung untuk kuliah, laboratorium, bengkel, studio, perpustakaan, pelayanan administrasi, ruang mahasiswa, mushola, gudang, instalasi, dan sebagainya.
Laboratorium yang dimiliki Fakultas Teknik sejumlah 54 unit/ macam yang tersebar di berbagai jurusan dan program studi S-1; T. Sipil 7 unit (Laboratorium Bahan dan Konstruksi telah terdaftar di ASCE), Arsitektur 5 unit, T. Kimia 12 unit, T.Mesin 5 unit, T. Elektro 3 unit, T. PWK 5 unit, T. Industri 3 unit, T. Lingkungan 1 unit, T. Perkapalan 6 unit, T. Geologi  4 unit, T. Geodesi 3 unit.  Sejumlah 38 unit laboratorium ada di program D-3, dan 6 unit di LPPU-UNDIP. Laboratorium tersebut terutama digunakan untuk praktikum, penelitian mahasiswa, penelitian dosen, dan pelayanan masyarakat.
Fasilitas perpustakaan di tingkat fakultas adalah Perpustakaan Fakultas Teknik Undip yang memiliki 3954  judul dan 8220 buah buku termasuk buku daras (text book) dan jurnal ilmiah. Disamping itu hampir di setiap jurusan dan program studi memiliki perpustakaan sendiri yang jumlah judul dan jumlah bukunya secara keseluruhan jauh lebih banyak dibandingkan perpustakaan Fakultas, dan sudah dilayani secara computerized. 
Sebagai media komunikasi ilmiah telah diterbitkan beberapa jurnal dan majalah ilmiah baik yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi yaitu  Majalah Teknik (FT-UNDIP), Media Komunikasi Teknik Sipil dan Jurnal Keairan (T. Sipil-terakreditasi), Modul & Enclosure (Arsitektur), Jurnal Reaktor (T. Kimia terakreditasi), Majalah Ilmiah Rotasi (T. Mesin), Media Komunikasi Ilmiah Transmisi (T. Elektro), dan Jurnal Tataloka (T. PWK), disamping masih ada beberapa majalah dan buletin yang diterbitkan oleh mahasiswa.
Sejak bulan April 2005 Fakultas Teknik mengoperasikan jaringan fiber optikc yang menghubungkan Gedung Dekanat ke seluruh jurusan dan program studi yang ada di Fakulas Teknik. Empat perangkat server digunakan untuk mengoperasikan sejumlah aplikasi berbasis WEB, antara lain Sistem Informasi Akademik, Perpustakaan on-line, Sistem Informasi Eksekutif dan Sistem Informasi Kepegawaian. Aplikasi tersebut terkoneksi dengan internet serta dapat diakses lewat SMS, sehingga mahasiswa  dan orang tua dapat menanyakan nilai ujian secara langsung melalui SMS, serta dapat mengisi KRS dari secara on-line. 
Aplikasi Cyber Campus tersebut sangat bermanfaat bagi segenap civitas akademika diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan lebih efisien dan efektif dalam rangka menunjang kinerja Fakultas Teknik menjadi lebih berkualitas.
Di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, di bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan kerjasama, disamping dengan perguruan tinggi di dalam negeri, juga dengan Perguruan Tinggi di luar negeri dalam bentuk twinning program  yaitu dengan Australia, Perancis, Belanda, Jerman, Amerika, Jepang, Korea, Malaysia, dan sebagainya. Disamping itu juga telah dikembangkan kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan program D-3, D-4, dan S-2 sejak tahun 1979. Kerjasama dengan PLN dalam penyelenggaraan program D-1 serta proyek lain. 
Di bidang penelitian pada tahun 2008 untuk sumber dana DIKTI dan Ristek mencapai Rp. 2.107.408.000,- dengan 137 dosen yang terlibat, sedangkan yang dilaksanakan dengan sumber dana yang lain mencapai Rp. 88.900.000,-. Jumlah paten yang telah dihasilkan oleh dosen Fakultas Teknik UNDIP sejak tahun 2001 sampai 2007 mencapai 16 buah. Sedangkan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2008 mencapai Rp. 230.175.000,- dengan melibatkan 59 dosen. 
Di bidang kemahasiswaan telah dilaksanakan berbagai kegiatan baik dibidang akademis, manajemen dan kemahasiswaan. Keikutsertaan pada berbagai lomba karya ilmiah, perancangan kerekayasaan, robot cerdas, paper plane competition, smart bridge design contest, best design line tracking robot, peta kreatif, Geology Student Competition dan berbagai pelatihan mahasiswa yang telah mampu mengukir prestasi. Pada lomba robot yang diselenggarakan oleh Menpora tahun 2006 berhasil meraih The Best Five (robot pencari bom anti teroris). Pada lomba Invitation NationaL Robotic di UNS tahun 2007 meraih juara dengan Rescue Robot nya. Pada bulan Maret tahun 2007 juga pada lomba paperplane di Universitas Indonesia mampu merebut juara untuk 2 katagori sekaligus yaitu untuk kategori terbang terjauh dan terbang terlama. Pada tahun 2008 ini mahasiswa Fakultas Teknik mampu menjadi finalis Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI). Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 Fakultas Teknik UNDIP mengirimkan mahasiswa mengikuti pelatihan motivasi mahasiswa melalui program EDMAT (Engineering Development, Motivation, and Awareness Training) ke Universiti Malaya selama 10 hari. Pada keikutsertaan yang kedua, ketiga dan keempat peserta berhasil meraih 2 - 4 awards sekaligus dari yang diperebutkan yaitu sebagai The Best Female Participants, The Queen, The Best Group dan The Best Performance. Baru-baru ini mahasiswa Teknik Geologi memborong juara I, II dan III dalam rangka Geology Student Competition, mahasiswa Teknik PWK meraih juara I Lomba Peta Kreatif oleh DPU dalam rangka World Town Planning, mahasiswa Teknik Arsitektur meraih juara Best Poster di Universiti Teknologi Malaya dan Juara III Indocement Award. 
Dalam program pengembangan institusi telah diperoleh berbagai program hibah kompetisi seperti TPSDP, DUE-LIKE, SEMI QUE, PHK-A2, PHK-A1, SP-4 kompetitif seluruhnya mencapai 10 buah dengan total dana sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000.000,-. 
Semenjak dicanangkannya Penjaminan Mutu UNDIP pada bulan Februari 2006, Fakultas Teknik telah menindak lanjuti dengan membentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di masing-masing jurusan dan program studi. Di tingkat fakultas telah disusun dokumen penjaminan mutu, yang ditindaklanjuti di tingkat jurusan dan program studi. Pada saat ini penjaminan mutu yang sejak bulan Februari 2007 dicanangkan di Fakultas Teknik secara bertahap telah diimplementasikan mendampingi pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas proses belajar mengajarnya.

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN 
Sejalan dengan perkembangan di Fakultas Teknik pada khususnya dan Universitas Diponegoro pada umumnya, telah terjadi pergeseran paradigma yang implikasinya pada perubahan visi, misi dan tujuan pendidikan Fakultas Teknik dan Universitas Diponegoro.

VISI 
Visi Fakultas Teknik UNDIP adalah menjadi salah satu Fakultas yang dikenal dan diakui dalam skala nasional maupun internasional dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan kompetitif serta menjadi Fakultas riset  yang unggul pada tahun 2020. 
MISI  
1.	Menyelenggarakan pendidikan yang baik (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparasif.
2.	Melakukan riset, publikasi serta kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi.  
3.	Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dengan standart tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi.  
4.	Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi.  

TUJUAN 
1.	Menjadi pusat pengembangan ilmu kerekayasaan dan teknologi dalam skala regional maupun internasional. 
2.	Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keterampilan profesional dibidang kerekayasaan dan teknologi serta memiliki kemandirian yang kuat. 
3.	Menyediakan tenaga ahli bantuan teknik serta pendidikan dan pelatihan profesional, melalui aplikasi ilmu pengetahuan yang relevan dengan permasalahan dibidang kerekayasaan. 
4.	Menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu kerekayasaan dan teknologi.
5.	Menghasilkan teknologi tepat guna, yang cepat dan mudah diaplikasikan untuk memecahkan persoalan kerekayasaan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. 

PIMPINAN FAKULTAS , JURUSAN, PROGRAM DAN PROGRAM STUDI 
PIMPINAN FAKULTAS 
Dekan 			: Ir.  Hj. Sri Eko Wahyuni, MS.
Pembantu Dekan I 	: Ir.  H. Bambang Pudjianto, MT
Pembantu Dekan II 	: Ir.  Hj. Nany Yuliastuti, MSP.
Pembantu Dekan III 	: Ir.  Syafrudin, CES, MT




1.	Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan
Ketua Program	: Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA
Sekretaris Program	: Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman
2.	Program Doktor Teknik Sipil
Ketua Program	: Prof. Ir. Joetata Hadihardaja




1.	Program Magister Teknik Arsitektur
Ketua Program	: Prof. Ir. Totok Roesmanto, M. Eng
Sekretaris Program	: Dr. Ir. Edi Purwanto, MT
2.	Program Magister Teknik Sipil
Ketua Program	: Dr. Ir. Suripin, M.Eng
Sekretaris Program	: Dr. Ir. Bambang Riyanto, DEA
3.	Program Magister Teknik Mesin
Ketua Program	: Joga Dharma Setiawan, Bsi, MSc, PAD
Sekretaris Program	: Dr. Ir. Priharyoto Bayuseno, MSc
4.	Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Kerjasama UNDIP – Departemen PU
Ketua Program	: Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc
Sekretaris Program	: Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP
5.	Program Magister Teknik Kimia
Ketua Program	: Prof. Ir. Bambang Pramudono, MS, PhD




Ketua Program			: Ir. Sri Sangkawati, MS
Sekretaris Program			: Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, 
					  PhD
Ketua Pelaksana Program Reguler II	: Ir. Moga Narayudha, Sp.1
Sekretaris Pelaksana Program		: Ir. Hardi Wibowo, M. Eng
2.	Jurusan Arsitektur
Ketua Program			: Ir. Agung Dwiyanto, MSA
Sekretaris Program			: Ir. Indriastjario, M. Eng
Ketua Pelaksana Program Reguler II	: Ir. Bambang Aji Murtomo, MSA
Sekretaris Pelaksana Program		: Ir. Dhanoe Iswanto, MTA
3.	Jurusan Teknik Kimia
Ketua Program			: Ir. H. Abdullah, MS, PhD
Sekretaris Program			: Dr. Ir. Hj. Ratnawati, MT
Ketua Pelaksana Program Reguler II	: Ir. Diah Susetyo Retnowati
Sekretaris Pelaksana Program		: Dr. I Nyoman Widiasa, ST, MT
4.	Jurusan Teknik Mesin
Ketua Program			: Ir. Dr. Dipl. Ing. Berkah Fajar
					  Tamtomo K.
Sekretaris Program			: Ir. Bambang Yunianto, MSc
Ketua Pelaksana Program Reguler II	: Dr. A. Achmad Widodo, ST
Sekretaris Pelaksana Program		: Muchammad, ST, MT
5.	Jurusan Teknik Elektro
Ketua Program			: Ir. Sudjadi, MT
Sekretaris Program			: Ir. Agung Warsito, DHET
Ketua Pelaksana Program Reguler II	: Ir. Achmad Hidayatno, ST, MT
Sekretaris Pelaksana Program		: Ajub Ajulian Zahra M, ST, MT
6.	Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Ketua Program			: Dr. rer. Nat. Ir. Imam Buchori
Sekretaris Program			: Ir. Mardwi Rahdriawan, MT
Ketua Pelaksana Program Reguler II	: Ir. Retno Susanti, MT
Sekretaris Pelaksana Program		: Ir. Wido Prananingtyas, MT, MDP
7.	Program Studi Teknik Industri 
Ketua Program			: Ir. Heru Prastawa, DEA
Sekretaris Program			: Ir. Sri Hartini, MT
Ketua Pelaksana Program Reguler II	: Purnawan Adi Wicaksono, ST, 
					  MT
Sekretaris Pelaksana Program		: Nanik Utami Handayani, Ssi, MT
 
8.	Program Studi Teknik Lingkungan
Ketua Program			: Ir. Mochtar Hadiwidodo
Sekretaris Program			: Moch. Arief Budihardjo, ST, MSc

Ketua Pelaksana Program Reguler II	: Ir. Haryono Setyo Huboyo, ST, 
					  MT
Sekretaris Pelaksana Program		: Badrus Zaman, ST, MT
9.	Program Studi Teknik Perkapalan
Ketua Program			: Ir. Sarjito Joko Siswaoro, MSi
Sekretaris Program			: Ir. Kiryanto
Ketua Pelaksana Program Reguler II	: Untung Budiarto, ST, MT
Sekretaris Pelaksana Program		: Hartono Yodo, ST, MT
10.	Program Studi Teknik Geologi
Ketua Program			: Ir. H. Dwiyanto, JS, MS
Sekretaris Program			: Ir. Prakoso Rachwibowo, SU
11.	Program Studi Teknik Geodesi 
Ketua Program			: Ir. H. Bambang Sudarsono, MS
Sekretaris Program			: Ir. Hani’ah
12.	Program Studi Sistem Komputer 
Ketua Program			: Dr. Ir. Hermawan, DEA
Sekretaris Program			: Ir. Kodrat Imam Satoto, MT

PROGRAM DIPLOMA
Ketua Program				: Ir. H. Zainal Abidin, MS
Sekretaris Program			: Ir. Saiful Manan, MT
1.	P. S. Diploma III Teknik Kimia		
Ketua Program			: Ir. Margaretha Tuti Susanti, MF
Sekretaris Program			: Ir. Hj. Laila Faizah, M. Kes
2.	P. S. Diploma III Teknik Sipil	
Ketua Program			: Ir. Didik Purwadi, MT
Sekretaris Program			: Ir. Suharyono, SPI
3.	P. S. Diploma III Teknik Mesin	
Ketua Program			: Ir. Sutomo, MSi
Sekretaris Program			: Ir. Drs. Ireng Sigit Atmono
4.	P. S. Diploma III Teknik Elektro	
Ketua Program			: Ir. Saiful Manan, MT
Sekretaris Program			: Drs. Moedijono
5.	P. S. Diploma III Teknik Perkapalan	
Ketua Program			: Eko Yulianto S, SH, S. ST
Sekretaris Program			: Solichin DS, SSt
6.	P. S. Diploma III Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Ketua Program			: Ir. Holi Bina Wijaya, MUM
Sekretaris Program			: Dra. Bitta Pigawati, Dipl. GE, MT
7.	P. S. Diploma III Desain	
Ketua Program			: Ir. Budi Sudarwanto, MT
Sekretaris Program			: ir. Sukawi, ST, MT
PROGRAM DIPLOMA, KERJASAMA UNDIP – DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Ketua Program				: Ir. Pranoto Samto Atmojo, Dipl. 
					  HE, MT
Sekretaris Program			: Maryono, ST, MT

BAGIAN TATA USAHA
Kepala Bagian Tata Usaha			: Ir. Hj. Tarsiah S. Hardino
Kepala Sub Bagian Akademik		: Dra. Sukasmi
Kepala Sub Bagian Keu. & Kepegawaian	: Widiani Rahajeng, SH
Kepala Sub Bagian Umum & Perlengkapan	: Dra. Wahyu Praptini
Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan		: Dra. Anna Endah S.

PROGRAM PENDIDIKAN 
Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada saat ini terdiri dari : 
A.    Program Doktor (S3) dengan beban kredit 48 sks dan lama studi 6 semester
1.	Doktor Arsitektur dan Perkotaan 
2.	Doktor Teknik Sipil 
B.    Program Magister (S2) dengan beban kredit 40 sks dan lama studi 4 semester
1.	Magister Teknik Arsitektur 
2.	Magister Teknik Sipil  
3.	Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 
4.	Megister Teknik Kimia 
5.	Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota (kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum) 
6.	Magister Teknik Mesin
C.   	Program Sarjana (S1), dengan beban kredit 144 sks dan lama studi 8 semester.
D.  	Program Diploma III dengan beban kredit antara 110-120 sks dan lama studi antara 6 semester dan paling lama 10 semester. Program studi yang diselenggarakan meliputi:
1.	Program Diploma III Teknik Kimia 
2.	Program Diploma III Teknik Sipil 
3.	Program Diploma III Teknik Mesin 
4.	Program Diploma III Teknik Elektro 
5.	Program Diploma III Teknik Perkapalan 
6.	Program Diploma III Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 
7.	Program Studi Diploma III Desain Arsitektur 
E.	Program Diploma III kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum-UNDIP beban studinya antara 40-50 sks dengan lama studi untuk program DIII adalah 6 semester dan paling lama 10 semester. Di samping itu dilakukan Program Diploma III kerjasama Pemda-UNDIP, Program D-IV Irigasi dan Rawa, Program D-IV Sungai dan Pantai, Program D-IV Perencanaan Wilayah dan Kota dan Program D III Teknik Sipil dengan beban studi antara 144 – 160 sks dan lama studi sekurang-kurangnya 8 semester dan paling lama 14 semester. 
F.	METODE DAN SISTEM PENDIDIKAN
Metode pembelajaran di Fakultas Teknik diselenggarakan melalui perkuliahan secara klasikal, diskusi-diskusi dan seminar. Di samping itu diberikan praktikum dan tugas-tugas dalam rangka mengenalkan permasalahan dan praktek lapangan guna melatih ketrampilan mahasiswa.
Sejak tahun ajaran 1980/1981 Sistem Pendidikan yang diberlakukan adalah Sistem Kredit Semester untuk Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian dengan berjalannya waktu, ada perubahan kompetensi kurikulum dari yang semula berbasis isi (content based) berubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi (competence based). Dengan mengacu SK Dirjen Dikti No. 232/U/2000 maka disusunlah kurikulum Fakultas Teknik yang tertuang dalam SK Rektor No. 343/SK/J07/SK/2002 kecuali Teknik Mesin dalam SK Rektor No. 300/SK/J07/2003 dan Teknik Perkapalan dalam SK No. 170/SK/J07/2004. Pengembangan kurikulum dilakukan pada tahun 2007/2008 dalam rangka internasionasionalisasi kurikulum. Kurikulum baru yang dihasilkan, dituangkan pada peraturan Rektor No. 193/PER/H7/2008. Penyelenggaraan masalah akademis mengikuti Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 346/PER/H7/2008. 
PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR, LULUSAN, IPK RATA-RATA, LAMA STUDI

A.	JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR 
Fakultas Teknik UNDIP sampai dengan September 2008 mempunyai sebanyak 9.997 mahasiswa yang terdiri dari : 
1. Program Strata 1 (S1) Reguler I 	= 4.684
2. Program Strata 1 (S1) Reguler II	= 2.939








No	Jurusan	(S1) Reguler I	(S1) Reguler II	Diploma III (DIII )
			D3	SMU	
 1. 	Teknik Sipil 	847	264	294	518
 2. 	Teknik Arsitektur 	406	128	235	246
 3. 	Teknik Kimia 	538	288	233	585
 4. 	Teknik Mesin 	524	168	245	301
 5. 	Teknik Elektro 	477	236	164	290
 6. 	Teknik P W K 	380	88	122	209
 7. 	Teknik Industri 	385	76	255	
 8. 	Teknik Lingkungan 	381	37	58	







Sampai dengan Juli 2009, Fakultas Teknik UNDIP saat ini mempunyai alumni sebanyak 24.857 alumni yang terdiri dari : 
1. Program Magister kerjasama dengan DPU	=       189
2. Program Strata 1 (S1) Reguler + Lintas Jalur	=   13.462
3. Program Strata 1 (S1) Ekstensi 		=    3.653
4. Program Diploma III(DIII) 			=    4.978 
5. D III Kerjasama DPU/Pemda/UNDIP 		=    1.688
6. DIV Kerja sama DPU/Pemda/UNDIP 		=      887

JUMLAH LULUSAN SAMPAI JULI 2009

No	Jurusan	(S1) Reguler danLintas Jalur	(S1) Ekstensi	Diploma III (DIII )
 1. 	Teknik Sipil *	4432	739	852
 2. 	Teknik Arsitektur 	2320	294	376
 3. 	Teknik Kimia 	2697	1096	1285
 4. 	Teknik Mesin * 	1291	618	699
 5. 	Teknik Elektro *	1146	594	675
 6. 	Teknik P W K 	703	164	315
 7. 	Teknik Industri 	421	114	
 8. 	Teknik Lingkungan * 	348	19	
 9. 	Teknik Perkapalan 	56	15	711
10.	Teknik Geologi	43		
11.	D III Teknik Kimia Kerjasama UNDIP - UNS	4		65
	Jumlah	13.462	3.653	4.978
Keterangan : * Lintas Jalur

LULUSAN PROGRAM DIII KERJASAMA DPU – UNDIP

NO.	 JURUSAN 	JUMLAH LULUSAN
 1.	Lulusan Prog. Studi DIII Teknik Bangunan Air 	807
 2.	Lulusan Prog. Studi DIII Teknik Bangunan Transportasi 	684
 3.	Lulusan Prog. Studi DIII Teknik Bangunan Gedung 	138
4	D III Sipil Umum 	59
	Jumlah	1688

LULUSAN PROGRAM DIV KERJASAMA DPU - UNDIP

NO.	 JURUSAN 	JUMLAH LULUSAN
 1. 	Lulusan Prog. Studi D IV T. Perencanaan Sungai dan Pantai 	507
 2. 	Lulusan Prog. Studi D IV T. Perencanaan Irigasi dan Rawa 	115
 3. 	Lulusan Prog. Studi D IV T. Perencanaan Jalan dan Jembatan	72
 4. 	Lulusan Prog. Studi D IV T. Perenc. Prasarana Lingkungan 	21
 5. 	Lulusan Prog. Studi D IV Perencanaan Wilayah Kota	167
	Jumlah	882

C.	INDEKS PRESTASI KUMULATIF DAN LAMA STUDI LULUSAN
Perolehan rata-rata IPK dan rata-rata lama studi lulusan Fakultas Teknik UNDIP 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 
RATA-RATA IPK LULUSAN
















No	Jurusan	S1 Reguler I	S1 Reguler II	Diploma III (DIII )
			SMU	DIII	
 1. 	Teknik Sipil 	5 th, 3 bl	5 th, 10 bl	3 th, 7 bl	4 th, 1 bl
 2. 	Teknik Arsitektur 	4 th, 8 bl	4 th, 5 bl	2 th, 3 bl	3 th, 3 bl
 3. 	Teknik Kimia 	4 th, 5 bl	4 th, 5 bl	2 th, 2 bl	3 th, 2 bl
 4. 	Teknik Mesin 	5 th, 6 bl	4 th, 9 bl	3 th, 2 bl	3 th, 10 bl
 5. 	Teknik Elektro 	5 th, 3 bl		3 th, 4 bl	3 th, 9 bl
 6. 	Teknik P W K 	4 th, 11 bl		2 th, 8 bl	3 th, 1 bl
 7. 	Teknik Industri 	4 th, 9 bl	4 th, 5 bl	3 th, 2 bl	
 8. 	Teknik Lingkungan  	5 th, 5 bl			







Jumlah Mahasiswa Fakultas Teknik UNDIP yang mendapatkan bantuan beasiswa pada tahun 2007-2008 jumlah 1118 orang mahasiswa, terdiri dari Program Strata 1 (S1) sebanyak 930 mahasiswa dan Program Diploma III sebanyak 188 orang mahasiswa. 
Adapun Lembaga/Instansi yang telah memberikan bantuan Besiswa tersebut antara lain : PT. Toyota Astra Motor,  PT. Indocement, PT. Pertamina,  PT. BCA Tbk,  PT .Djarum Tbk Fakultas Teknik Universitas Diponegoro PT.Apac Inti Corpora, PT. Gudang Garam, PT. Bank Indonesia, PT. IJARI (Indo-nesia Belajar Mandiri), MBM Tempo Group, Yayasan Marubeni, Epson Mobil Indonesia, Exxon Mobil, Metrodata, PT. SCTV,  Multipolar, PT.Expan Nusantara, Yayasan Salim, YKPP Pertamina, BRI, TNI-AD, Pasiad, Akibat Kerusuhan, BMU BTP, TPSDP,Yayasan Orbit, PT. Indofood, PT. Medco, Peningkatan Prestasi Ekstra Kurikuler, Beasiswa Unggulan, Beasiswa Aktivis Mahasiswa, BNI, PT TIFICO, BFI Finance, Eka Cipta Foundation, PT. Komatsu, Bank Mayapada, Pelayanan Kasih Ar-Rahmat, PT. Newmont, PT. Semen Gresik.
Adapun besarnya beasiswa ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa (sponsor). Menurut data yang kami himpun, dana beasiswa berkisar antara Rp.150.000,- sampai dengan Rp.250.000,- per bulan, per mahasiswa. 

BURSA KERJA 
Pada tahun Akademik 2007/2008 ada 29 perusahaan telah melaksanakan Tes Rekrutmen Tenaga Kerja ke Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yaitu PT. Toyota Astra Motor Jakarta, PT. Nanindah Mutiara Shipyard, PT. TIFICO, PT. Wilmard, PT. Good Year, PT. Power Service, PT. SMART, PT. PAN United, PT. Medion, PT. Inti Karya Persada, PT. tripatra, PT. Nestle, PT. Spindo, PT. Samsung, PT. Nikawa, PT. Candra Asri, PT. BUKAKA, PT. PLN, PT. Astra Agro Lestari, PT. Sinar Mas Pool & Paper, PT TJB. Penawaran lowongan pekerjaan ini selain dilakukan rekrutmen di Fakultas juga dilakukan di perusahaan secara langsung. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 

KEGIATAN  MAHASISWA
 Seiring dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping kegiatan rutin perkuliahan, mahasiswa Fakultas Teknik UNDIP juga dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas melalui berbagai macam kegiatan seperti seminar, studi banding, stadium general, lomba karya ilmiah dan lain-lain.Jumlah kegiatan mahasiswa Fakultas Teknik UNDIP lima tahun terakhir  sampai dengan keadaan 31 Desember 2008, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

JUMLAH KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2008
No.	Waktu kegiatan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Januari	2	1	4	2	6	16
2.	Pebruari		1	5	4	3	17
3.	Maret	1	15	17	30	31	48
4.	April	5	17	22	22	27	38
5.	Mei	4	10	13	11	18	43
6.	Juni	7	12	7	9	20	30
7.	Juli	3	2	6	14	14	19
8.	Agustus	6	3	8	18	32	38
9.	September	20	4	39	33	50	24
10.	Oktober	40	23	19	13	10	36
11.	Nopember	14	4	25	31	54	43
12.	Desember	10	10	19	16	42	21
	Jumlah	110	103	184	203	307	373
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